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E1 estado actual del conociniiei~to de los Dermápteros de Espaca se a.siei~ia, 
de una parte, en los trabajos clásicos <le H ~ L ~ V A R  (1876 y 1597), PANTEL (1886) 
y CAZURRO (1888), y, de otra, en los recientes trabajos de I<AGGE (1965) y HARZ 
y KALTENBACH (1976), en su reciente obra sobre los Ortópteros de Europa. 
EII pt~blicaciones anteriores ( I IERREI~  y JOXUAWA, 1977; Hr;ai<~i<n, 1978 y 
1979 a y b -en prensa-) se proporcionai~ datos sobre los Ortópteros i n  s e m u  
stf-icto- de Navarra; con el presente trabajo se pretende coritrihuir al conoci- 
miento y distribución geográfica de los Dermápteros del pais. 1.0s ejemplares se 
conservan en el Museo de Zoologia de la Ui~iversidad de X a v a r r  L,a sistemá- 
tica seguida es la de I ~ A R Z  y KALTEKBIICII (1976). Las localidades se expresan 
con el término municipal según el nomei~clitor de España (1970), seguido del 
lugar de captura. Se presenta una "Lista de localidades", coi1 las altitudes y 
coordenadas U. T. M. correspondientes. 
FORFICGLOIDEA 
Lahidura riparia (PAILAS, 1773) 
Forficula ritnrin PILI .~~ ,  1773. Xeise Kuis., 2 :  727, según BORMANS Y Knncss, 1900 : 33. 
Forficuln .qigoizt?a F ~ R I C I T ; ~ ,  1775. Efit. S?isf., 2 :  1, s c g  Boi . Í \~~x,  1876: 99. 
Forficzlln Iiiliic~ata H ~ x n s ~ ,  1786. Arch. Ii~secleitgcsch., 7-8 : 183, seg. Bonhia~s y 
( )  Lurs HERRERA M E S A  Dcparlamento de Zoología (Director: Prof. Dr. R. JO~IBANA), 
Facultad de Ciencias, Universidad de Navarra, Parnplona. 
Forjicesila gignnfcn; LATXEILLE, 1829. Cr:vr~ii, Rég~ie a"., ed. 2, 2 : 173, seg. Bon- 
Y A N ~  y KRAUSS, 1900 : 33. 
Psnirs inorbidn SERVILLE, 1831. Aizjr. Sci. mt., 22: 35, srg. Bonaix~s y ICnxucc, 1900: 
33. 
Labidura distincta RODSJANKO, 1897. Pint. ciit. Zei t . ,  16: 153, seg. Banx~Nc y 
Knxuss, 1900: 33. 
Lebidui-a ripnrin; Bo~iv.<n, 1876: 99; B o ~ í v ~ n ,  1897: 117; CHOPA~D,  1951: 324; 
Hxnz, 1960 : 221 ; C n o ~ ~ n n ,  1965 : 91 ; Hartz y K i ~ ~ ~ ~ r n i 1 c ~ ,  1976 : 58. 
Localidades.--Cal~arroco, 15-XII-1973, 1 y (A. R o m o ) .  Cizur Mayor, 10- 
XII-1973, 1 8 (J. E ~ b s ~ c u r ) .  Egües, >Ieiidillorri, 8-IV-1974, 1 $ (A. VILLA- 
RÓ); 28-IV-1974, 1 ? (A.  MORENO). Erro ,  VIII-1974,  1 ? (DELGAI~O).  Esteri- 
bar, Atichóriz, VIII-1973, 1 ? (1>. I~ERRERA) .  Fitero, 27-X-1974, 1 $ (F .  J. REY). 
Larraun,  Baraibar, 10-VIII-1973, 1 $ (P .  AZPIROZ). Puente la Reina, 28-IV- 
1975, 1 8 y 1 9 (F .  CIGANIIA). 'L'udela, 25-IX-1974, 1 8 ( E .  CÁ~IARA). 
Disi+,ibz~ción.-Se encuentra en terrenos arenosos de  orillas de  ríos, arroyos 
y borde del mar.  Toda  la Península, Baleares (BOLÍVAR, 1876), Canarias y resto 
d e  Macaronesia (BOL~VAR, 1915). Reg ió i~  Paleártica (STEIN~IANN. 1975 aj .  regio- 
nes Neártica y Australiaiia (Cazcr<lto, 1888) y Ikficroilesia (BRIXDLE, 1972). por 
lo que se considera especie cosmopolita. 
F O R F I C U L I N A E  BURR, 1907. 
Forf icu la  aiiricularia L IKNE~.  1758. 
Forficzdn nw"cz61n~io LINNEO, 1758. Syst .  Nnt., ed. X : 423, sep. Ilhllz y KALTE~~ICII, 
1976: 111; B o ~ i l ~ ~ n ,  1876: 106; Bo~ i i r~n ,  1897: 120; C~or.aizn, 1951: 334; H ~ n z ,  
1960: 228; C~ iopxn~ ,  1965: 93. 
Forficulu ~i?n jor  DE GEER, 1773. Mifii. Hist. Iijs., 3 :  .i45, seg. BoRhrnNs y Knxiss, 
1900 : 122. 
Foificula dentntn F ~ s n r c ~ u c  + F.  porallela FnsnrcIus, 1775. Syst .  Eizt.: 270, seg. Bon- 
~ I A N S  y Knaccs, 1900 : 122. 
I;orficzsla xeglecta XARSHAII + F.  wzadio Mnns~anr, 1802. Ent. Brif., 1 : 529, seg. Bon- 
, 
Knx~ss ,  1900 : 122. 
Forficfila horcalis LE-~CH + F.  foi.ci!nta STEPHENS, e11 STEPRENS, 1853. 111. Rvif .  Elif.. 
6 :  6, seg. Bo~<nra~s y K~nrrss, 1900: 122; Forficula niii.iclil<rrin f .  ~itncrolebie + 
F.  aiwicz<lnria f. C>,clolnbin FIEBEII, 1853. Lotos, 3 :  254, seg. B ~ R ~ I A N S  y I<n~r;ss. 
1900: 122. 
Localidades.- ? P .  Atnézcoa Baja, sierra d e  Urbasa. 30-IV-1978, 2 ? P 
(E. MART~NEZ) .  Ansoaiii, moritafia d e  San  Cristóbal, 26-V-1974. 1 ? (PIEDRA- 
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FITA). Aoiz, 30-IV-1978, 1 e (B. VESTURA). Arangurei~' sierra de Tajonar, 30- 
111-1974, 2 9 ? (R. Jo~tnnh-A); 10-V-1978, 1 ? (B. VEXTURA). Araguil, 
Iziirdiaga, V-1974, 1 ? (L. nEL VALLE). Cizur, Barañaiil, 25-IV-1973, 1 9 
(R. J~RDANA).  Cizur, sierra del Perdón, 8-X-1973. 1 9 (C. RAMO); 18-V-1978, 
1 9 (A. Cr l i~c i~ ) .  Ciz~ir, 10-XII-1973, 1 9 (J. EL~SEGUI) ;  20iIV-1974, 1 ? 
(L. HERRERA); 10-V-1978, 2 9 9 (DE Dou). Corella, 12-X-1973, 1 9 
(C. I<A>Io); VI-1975, 1 9 (¡VI. ARELLAXO). Echalar, 13-IV-1974, 1 9 (L. HE- 
RRERA). Echauri, 11-11-1973 3 ? ? (R. JORDANA). Egües, Mondillorri, 8- 
IV-1974, 1 ? (A. ~ ~ I O I ~ E N Ü ) .  Elizondo, 12-XI-1973, 1 9 (C. AGÓs) Ergoyeila, 
peiía de San Donato, 12-IV-19741 1 ? (J. L. PÉREz). Esteribar, Anchóriz, VIII- 
1973, 1 ? (L. I~ERREIUL). Fitero, 27-X-1974> 2 9 9 ((F. J. REY); 8-VI-1975, 
1 ? ( 1 .  ARELLANO). Iza, Erice, ll-IV-1974, 1 ( P ~ R E Z  ALLO). Lecumberri, 
sierra de Aralar, 23-IV-1978, 3 9 9 (M. FONT). Lerin, VII-1974, 1 ? (R. Az- 
COITI). Lezaún, 12-V-1974, 2 9 9 (1,. HERRERA). Lizoain, Zalba, 20-V-1978, 
1 9 (ZUIJAIRE). Mendavia, 15-IX-1974, 1 9 (F. MART~XEZ). Murieta, 4-VI-1978, 
1 4 (ZUDAIRE). Navascués, ASPLI~Z, 13-IV-1974, 1 ? (ALFOXSO). Obanos, 1l-V- 
1978, 1 9 (L. HERRERA); 21-V-1978, 1 9 (SARASA); ll-VI-1978, 1 P (T. LÓ- 
PEZ). Olaibar, Zandio, 1 ( M  J. L ó r ~ z ) .  0110, Beasoain-Egnillor, 13-IV-1974, 
1 9 (PÉREz-OLLO). Panlploiia, 22-111-1974, 2 P Y (L. HERRERAI); IV-1974, 
1 9 (1,. HERRERAI) ; 10-IV-1974, 1 ? (C. GONZALEZ) ; 16-IV-1974, 1 9 (AIZAII- 
NA) ; 20-IV-1974, 1 9 (L. HERRERII) ; 20-IV-1974, 2 4 9 (L. HERRERA) ; 
2-V-1974, 1 9 (L. H E R R E I ~ ) ;  24-VI-1974, 1 ? (L. HERRERA); 10-V-1975, 
1 9 (G. SANCHEZ); 25-IV-1978, 1 ? ( A 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ;  3-1'-1978, 2 9 9 
(C. DELGADO); 9-V-1978, 1 (SARR~A);  15-V-1978, 1 e (M. GONZALO). Pi- 
tillas, VII-1974, 1 9 (E. PASCUAL). Romanzado, Usúii, 14-IV-1974, 1 ? 
(F. J. REY); 21-IV-1974, 3 9 9 (P i in~z  MEND~A). Tafalla, 11-V-1975, 1 ? 
(L. HERREIW). Tudela, 1-V-1978, 2 9 9 (DE ANDRÉS); 20-V-1978, 1 ? 
(~~ARTÍSEZ) ;  28-V-1978, 1 P (DE ANDRÉS). Uh.anla, 7-IV-1974, 1 9 (R. JOR- 
~ A N A ) ;  3-VI-1975, 1 P ( K ~ o n n ) .  Unciti. Ceniborain, 8-VIII-1973, 1 ? (J. ELÓ- 
SEGUI). Yesa, VI-1975, 1 9 (1. ORZAIZ). 
8 8 .  Fortna cyclo1abia.-Amézcoa Baja, sierra de Urbasa, 30-IV-1978, 1 $ 
(HUARTE). Ansoain, nioi~taña de San Cristóbal, 12-IV-1974, 2 $ $ (P. FAL- 
C E ~ ) ;  25-IV-1974, 1 8 (J. ALVAREZ); 12-V-1974, 1 $ (J. ALVAREZ); 26-V-1974, 
1 8 ( 1  RUBIO). Artaiz, 4-111-1973, 1 $ (R. JoRD.4NA). Carcastilio, Corral de 
Valdetoro, 2-5-1976, 1 3 (L. HERRERA). Cizur, sierra del Perdón, 6-V-1973, 
1 8 (L. HERRERA). Cizur, 6-IV-1975, 1 8 (A. NATTARRO). Echauri, 11-111-1974, 
3 8 8 (R. JORDANA). Egües, Mendillori. 8-IV-1974, 1 8 (J. ALFONSO). Er-  
goyena, peíía de San Donato, 12-IV-1974, 1 $ (J. L. PÉREz). Fitero, 27-X-1974, 
1 $ (F. J. REY). Guezálaz, i\Iiiniain, 14-1.V-1976, 1 $ (C. DELGADO). Lecun1- 
berri, sierra de Aralar, 23-IV-1978, 3 $ $ (T. LÓFEz); 24-IV-1978, 1 $ 
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(URZAINQUI). Lerin, VII-1974, 1 $ (11. AZCOITI); 13-VIII-1974, 1 $ (R. GO~; .~ ) ,  
Mendavia, 15-IX-1975, 1 $ (F. L~.&I<T~NEz DE Luco). Moi~real, 5-V-1974, 
2 6 $ (L. I~ERRERA). Xavasciiés, Aspurz, 13-IV-1974, 2 $ $ (ALFONSO). 
Obanos, 20-VII-1974, 2 $ $ (Baxn~rim);  21-V-1978, 1 $ (SAMSA). Pain- 
plona, 6-VIII-1973, 1 $ (F. J. REY); 10-IV-1974, 1 $ (C. GOSZALEZ); 16-IV- 
1974, 1 $ (AIZARITA); 20-IV-1974, 1 8 (T.. HERRER~);  25-IV-1974, 1 $ (FEB. 
NÁSDEZ DE PIKEDO) ; 2-V-1974, 1 $ (L. IIERI<EI¿A); 14-V-1974, 1 $ (C. RA~IO) ;  
19-V-1974, 1 $ (L. HERRERA); 30-111-1975, 1 8 (G. C.ISCHEZ); 15-V-1975, 
1 $ (L. ANDUEZX) ; 3-V-1978, 1 $ (A. GARC~A);  9-V-1978, 1 6 ( C R R ~ A ) ;  
13-V-1978, 2 $ $ (L. URRETA); 18-V-1978, 1 a (MoNTAÑÉs); 8-VI-1978, 
2 $ $ (C. GARCÍA). Pitillas, VII-1974, 1 $ (E. PASCLAL). Roncesvalles, 
1-V-1973, 2 $ $ (R. JORDAN-Y). Tudela, 28-IX-1974, 2 $ $ (E. Cinf~iia). 
Tudela, Bárdenas Reales, 14-V-1978. 1 $ (J. A. DONAZAR). Uj~lé,  20-IV-1975, 
1 $ (ZULET). Ulzama, 7-IV-1974, 1 $ (R. JORDAXA). Ulzama, Lizaso, 5-IV-197.5, 
1 $ (A. YORDI). Ui-raul Bajo, Tabar, 20-V-1975, 1 8 (BEORLEGUI). 
$ $ . Forma ??zacrolabia.-Ansoain, n~ontafia Saii Cristóbal, 17-X-1974. 1 $ 
(J. A. GARDE). C~ZLII-, 4-VI-1975, 1 $ (1.  T. G I R E )  Pamplona, 5-XI-1973, 
1 $ (EQUIZA); VIII-1974, 1 $ (M. S. ARIZTECUI); 5-VIII-1976, 1 $ (L. He- 
RRERA). Pitillas, VII-1974, 1 $ (E. PASCLAL). 
Dist7ibución.-Se encuentra debajo rle piedras, de cortezas de tocones e iil- 
cluso sobre plantas herbáceas, a lo largo del año e11 torla Navarra. Toda la 
Pei~ínsiila, Baleares (CAZURRO, 1888, y RACGE' 1965). Canarias, Europa, ilorte de 
Lfrica y Ainérica del Rorte (BOLÍT~AR, 1915), Tasmania ( V A N ~ C I I ~ Y T ~ R ~ ~ ~ ~ K ,  
1969), Asia Paleártica y Madagascar (STEI~IXXK,  1975 a), por lo que se con- 
sidera especie cosinopolita. 
F o r f i c u l a  l e s n e i  FINOT, 1887. 
Forficula pubcsceris BORPAMS, 1881 (no SERVILLE. 1839). Alin. Soc. Ent. B~lgique ,  2 5 :  
27, seg. BORMANS y K n ~ u s s ,  1900 : 125. 
Forficule iesfici FINOT, 1887. Bull. Soc. Ent. Frnncc, 7 : 189, s e g  Bonhr~n-S y Kiinuss, 
1900: 125; Ba~ivan,  1897: 120; CHOPARD, 1951: 336; CIOPARD, 1965: 94; H.ir<z 
y GLTEXBACI~, 1976: 117. 
Localidades.-Esparza de Galar, 4-111-1973, 1 8 (R. JORDANA); Parnploi~a, 
29-X-1977, 1 $ (L. HERRERA). 
Dist!,ibzrción.-Esta especie, inuy rara respecto a la ailterior, se encuentra sobre 
la hierba en el centro y norte de la Peilínsula (ROL~VAR, 1897), Cádiz (RAGGE, 
1965), Francia y sur de Inglaterra (1-IARZ y KALTEKBACH, 1976). 
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Labidwa ripnvin. E4 Forficuia Iesjici. 
A F. iwwicularia P y 8 f. cyclolabin. F. auricwiari~ f .  viacrolai>io. 
Fig. l.-Distribuciún en Navarra de Lahidura ripariu PALL., Forficula lrsllci FINOT, 
F. nz<ricz~iaria L., P y 8 ,  formas cycloiabin y ~ n e c r o l a b i ~ .  
Además de las especies anteriores citadas para Navarra, se dan a coi~tii?uaciÓi~ 
otras especies para áreas limítrofes, qiie son : 
Euhorellia moesta (SERVILLE, 1839): Zaragoza, 6-IV-1974, 1 ? (DI. LASTERO); 
25-V-1978, 1 P (ARETA). 
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Pseudochelidiira sintiata (LA FRESXAYE. 1828) : Iluesca. Foriliigal. 27.IV.1978. 
5 $ 8 y 8 9 P (P . JAUREGUI) . 
Anechiira hipiinitata (FABRICIUS. 1781) : Huesca. valle de Ordesa. 18.V.1975. 
1 8 ( F  . MART~NEZ DE LUCO) . 
Se dan a coi~tinuación las localidades de las diferentes especies. coi1 expresión 
de la altitud en metros y coordenadas U . T . M . en cuadriculas de 10 kili . de lado . 
L o c a l i d a d  r\ltilud U . T . hl . 
Amézcoa Baja. cierra de Urbasa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 30TWK64 
Ansoain. montaña San Cristóbal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  670 30TXN04 
Aoiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  504 30TXN33 
Araiipuren . sierra de Tajonar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490 30TXN13 
Araquil . Izurdiaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  440 30TWN 95 
Artaiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  618 30TXN23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ca~arroso 320 30TXMIS 
Carcastilla. Corral de Valdetoro . . . . . . . . . . . . . . . . .  352 30TXN29 
Cizur. Barañain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  425 30TX N 04 
Cizur. Mayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  470 30TXN03 
Cizur. sierra del Perdón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  850 30TXN03 
Corella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370 30TXh.106 
Echalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 30TXN 18 
Echauri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 30TWN 93 
Egües. hlendillorri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  460 30TXN14 
Elizondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 30TXN28 
Ergoyena. peña de Saii Donato . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.495 30TWN84 
Erro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  688 30TXNZ5 
Eslxrza de Galar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  693 30TXN03 
Esteribar. Anchóriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  540 30T X N 24 
Fitero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 30TWM95 
Guezálar. Muniain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  820 30TWN 93 
Iza. Erice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  495 30TXNO4 
Larraun. Baraibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  670 30TWN85 
Lecumberri. sierra de Aralar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 30TWK85 
Lerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  434 30TWN80 
Lezaún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 30TWN38 
Lizoain. Zalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  560 30TXN24 
Mendavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  363 30TWN 60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monreal 550 30TXN36 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Muricta 465 30TWN 62 
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L o c a l i d a d  Altitud U . T . M . 
Navascués. Aspiirz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Obanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Olaibar. Zandio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Olla. Beasoain-Eguillor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pamplona 
Pilillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Puente la Reina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Romanzado. Usúii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roncesvalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tafalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tudela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tudela. Bárdenas Reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ujué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ulzama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uizarna. Lizaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unciti. Cemborain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Urraul Bajo. Tabar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E n  el presente trabajo se enumeran tres especies rle Dermápteros de 50 loca- 
lidades de Navarra . Respecto a su biogeografía. Furficzrla lesnei se encuentra en 
Europa Occidental. y Forficzila auoicrilaria y Labidura riparia so11 cosmopolitas . 
Se presenta uii mapa con las localidades en coordenadas U . T . M . 
In this paper are enuinerated three species of Earwigs from 50 localities of 
Navarre Fu~ficula leslzei is ividespread iil westerii Europe. and F . aulictrlaria 
and L . rifiaria are cosniopolitan . A map with U . T . M . coordinates and localities 
is given . 
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